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**Author͛s ǀersioŶ, pre-publication. Accepted for publication in Nations and Nationalism.** 
WelshŶess iŶ ͚British Wales͛: ŶegotiatiŶg ŶatioŶal ideŶtity at the ŵargiŶs. 
  
NatioŶalisŵ aŶd ŶatioŶal ideŶtitǇ aƌe tƌaditioŶallǇ seeŶ to ďe ͚hoƌizoŶtal͛ oƌ ͚eƋualiziŶg͛ ĐoŶĐepts 
(Anderson, 1983). People from all corners of the nation are assumed to be joined together by their 
shared nationality and national characteristics (or the ŶatioŶal ͚haďitus͛- De Cillia et al, 1999). In 
reality, however, societies frequently draw hierarchical distinctions within the national polity 
ďetǁeeŶ those ǁho aƌe ͚ŵost͛ ͚ŶatioŶal͛, oƌ ŵost ͚autheŶtiĐ͛, aŶd those ǁho aƌe ͚least͛ ŶatioŶal 
(Triandafyllidou & Veikou, 2002; Seol & Skrentny, 2009). Relatedly, within the discursive 
construction of the nation- an extensive process including among other things national politics, the 
education system, literature, pop culture and sport (De Cilia et al, 1999; Sutherland, 2005) - some 
plaĐes oƌ ƌegioŶs aƌe deeŵed ͚ŵoƌe ŶatioŶal͛ thaŶ otheƌs ;EdeŶsoƌ, ϮϬϬϮͿ. “oŵe plaĐes, ofteŶ due 
to their landscape or connections to the national history (sites of battles and so on), are iconic 
͚heaƌtlaŶds͛ ǁhiĐh oĐĐupǇ speĐial positions within the national imagination, whilst others which do 
Ŷot ĐoŶfoƌŵ to this ͚ideal tǇpe͛ aƌe ƌelegated to the peƌipheƌǇ of the ŶatioŶal Ŷaƌƌatiǀe. MaŶǇ 
studies of national identity, emphasizing the unifying nature of nationalism, are insensitive to the 
role of place and geographical variation within the nation (Paasi, 2004). In particular, little attention 
has ďeeŶ paid to the ͚less-ŶatioŶal͛ spaĐes aŶd plaĐes ǁithiŶ the ŶatioŶ. Theƌe is aŶ uƌgeŶt Ŷeed to 
eǆploƌe the ͞so-called weak or weaker manifestatioŶs͟ of ŶatioŶal ideŶtitǇ ;Todoƌoǀa, ϮϬϭϱ:ϲϵϳͿ. 
This article helps to address this lacuna by providing new empirical evidence from Wales. Whilst 
previous work on hierarchical nationhood focuses on how national hierarchies are institutionalised 
by the state, this article focuses on how people at the bottom of the national hierarchy actively 
negotiate their nationhood. 
  
IŶ disĐouƌse;sͿ aďout Wales theƌe is a tƌaditioŶ of diǀidiŶg the ĐouŶtƌǇ iŶto ͚ŵoƌe Welsh͛ aŶd ͚less 
Welsh͛ ƌegioŶs ;Gƌuffudd, ϭϵϵϱͿ. The Đomplex and uneven historic penetration of first, English 
colonialism (followed later by the equally uneven penetration of the British state) and later, 
industrialization, have helped produce a remarkable heterogeneity in such a small country (Evans, 
2015). Industrialization was accompanied by waves of internal migration from the rural hinterland to 
the developing industrial regions, coupled with significant in-migration from England and abroad. 
This produced complex and varying patterns of acculturation as many towns and cities developed 
hybrid, Anglophone Welsh cultures- often rooted in distinct class practices- which both departed 
fƌoŵ aŶd ďleŶded ǁith ͚tƌaditioŶal͛ Welsh Đultuƌe, ƌooted iŶ the Welsh laŶguage aŶd ƌeligious 
nonconformity (Gruffudd, 1995). The development of Welsh infrastructure under conditions of 
depeŶdeŶĐǇ/ĐoloŶialisŵ, ;as ǁell as Wales͛ Ŷatuƌal diǀisioŶ ďǇ a ĐeŶtƌal ŵouŶtaiŶ ƌaŶgeͿ haǀe 
contributed to the resilience of internal regional boundaries: railways and roads in Wales 
overwhelmingly run West to East, reflecting the one way flow of resources and people from the 
periphery to the core.  Consequently, people in the north of the country remain more connected to 
Lancashire and Cheshire than Cardiff, and people in the south are better connected to Bristol and 
LoŶdoŶ thaŶ to Noƌth Wales ;DaǇ, ϮϬϭϬͿ. Moƌeoǀeƌ, as a ͚stateless ŶatioŶ͛, Wales has Ŷot histoƌiĐallǇ 
uŶdeƌgoŶe the hoŵogeŶiziŶg pƌoĐess of uŶifiĐatioŶ that ͚laƌge͛ ŶatioŶs eǆpeƌieŶĐe, ǁheƌeďǇ all 
corners of the nation are bound to the state. Since the 1536 Act of Union, whereby Wales was 
politiĐallǇ aŶd legallǇ iŶĐoƌpoƌated iŶto EŶglaŶd ;ƌefleĐted iŶ the eŶduƌiŶg ͚EŶglaŶd aŶd Wales͛ legal 
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jurisdiction), Wales has historically been far more closely assimilated into the English state than 
either Scotland or Northern Ireland. It has never had the unifying political resources of a distinct 
national civil society, press, a national educational system or a national military, to bind it together. 
  
This persistent internal diversity has produced a concern with place which features not just in 
academic or intellectual circles but is also prominent in popular discourse. Regional variations 
manifest themselves in distinct accents and vocabularies (Coupland & Ball, 1989) which are widely 
understood proxies for class, linguistic competence and culture. As Evans (2007) notes, an informal 
aǁaƌeŶess of ƌegioŶal distiŶĐtiǀeŶess foƌŵs paƌt of a geŶeƌal ͚stoĐk of kŶoǁledge͛ that Welsh people 
have about Wales. Academic work in Wales has simultaneously reflected and reproduced these 
commonsensical understandings about Welsh regional cultural divisions. Very often these heuristic 
models have followed the borders of the uneven geographic distribution of the Welsh language in 
Wales (see Bowen, 1957; Bowen & Carter, 1975; Jenkins, 2000; Pryce, 2006; Evans, 2007). This 
tƌaditioŶ of ƌegioŶal Đultuƌal ŵappiŶg is eǆeŵplified ďǇ DeŶis Balsoŵ͛s iŶflueŶtial ͚Thƌee Wales 
Model͛[ϭ] ;ϭϵϴϱ- henceforth TWM) which looms large within Welsh political analysis. Set against the 
emergence of nationalism as an electoral force in Wales and the 1979 Welsh Devolution 
ƌefeƌeŶduŵ, Balsoŵ͛s ǁoƌk atteŵpted to ŵap the Đoŵpleǆ ƌelatioŶship ďetǁeeŶ plaĐe, ideŶtitǇ, 
class, cultural attachment and political affiliation in Wales. Based on the 1979 Welsh Electoral Survey 
;WE“Ϳ[Ϯ], Balsoŵ͛s ŵodel pƌeseŶted a tƌipaƌtite ǀeƌsioŶ of Wales iŶ ǁhiĐh the stƌeŶgth oƌ ͚iŶteŶsitǇ͛ 
of Welsh identity varied between distinct geographic regions, which are each associated with 
particular socio-cultural groups and traits. 
















Balsom demonstrates that there are two areas where two-thirds of the population strongly identify 
as Welsh: the Welsh speaking areas of North and West of Wales; and the traditional south Wales 
mining area. Elsewhere, a British identity is prevalent though not necessarily dominant (1985:6). The 
latteƌ ƌegioŶ, ͚Bƌitish Wales͛, is Ŷot geogƌaphiĐallǇ ĐoteƌŵiŶous ďut sĐatteƌed, Đoŵpƌised of the 
eŶĐlaǀe of “outh Peŵďƌokeshiƌe ;͚the little EŶglaŶd ďeǇoŶd Wales͛Ϳ; the ďoƌdeƌ ĐouŶties of ŵid aŶd 
North East Wales; and the coastal strip East of Bridgend. 
  
The strength of Welsh identity, then, varies between social groups and between regions of Wales. 
Some places, and by extension some people, are said to be more or less Welsh[3]: a hierarchy of 
Welshness exists within Wales, and this hierarchy is also regional. Importantly, Welsh Wales and Y 
Fƌo GǇŵƌaeg aƌe ͚heaƌtlaŶd͛ ƌegioŶs ;duďďed ͚the tǁo tƌuths of Wales͛ ďǇ ‘aǇŵoŶd Williaŵs ;ϭϵϴϱͿ, 
central to the Welsh public imagination. A tendency within Welsh historiography and sociology to 
ŶaƌƌoǁlǇ pƌioƌitize the ͚iŶteƌioƌ laŶdsĐapes͛ of ŵouŶtaiŶs aŶd ǀalleǇs, oǀeƌ eǆteƌioƌ oŶes of Đoast aŶd 
ďeaĐh, has led to the ŶegleĐt of the aƌeas laďelled ͚Bƌitish Wales͛, ǁhiĐh do Ŷot ĐoƌƌespoŶd to aŶǇ 
dominant and idealized notions of Wales (Borsay, 2008:104). As Evans (2015) notes, these non-
heaƌtlaŶd paƌts of Wales aƌe ofteŶ siŵplǇ defiŶed as ͚the ƌest͛. “o although these ͚outeƌ fƌiŶges͛ of 
Wales are widely acknowledged to exist (e.g. Johnes, 2012), and of course help define the heartlands 
;ǁithout iŵpliĐitlǇ peƌipheƌal ͚ŶoŶ-heaƌtlaŶds͛ Ǉou ĐaŶŶot haǀe heaƌtlaŶdsͿ theiƌ eǆaĐt Ŷatuƌe is 
unclear. 
  
The purpose of this paper is to bring new empirical evidence to bear on the evolving relationship 
ďetǁeeŶ people iŶ the ͚less Welsh͛ paƌts of Wales aŶd WelshŶess. IŶ doiŶg so, it ǁill iŶteƌƌogate the 
ŵeaŶiŶg aŶd ƌeleǀaŶĐe of Balsoŵ͛s ͚Bƌitish Wales͛ ƌegioŶ. BǇ lookiŶg ŵoƌe ĐloselǇ at the Ŷatuƌe of 
͚Bƌitish Wales[ϰ]͛ it will also provide general insights about national identity within marginal, non-




Balsoŵ͛s work provides us with our starting point for understanding the British Wales region. Firstly, 
the demographics of the British Wales region mark it out from the rest of Wales. It possesses a 
population which is more middle class; has a higher ratio of males to females; has a relatively old 
population (something which is significant given the correlation between older Welsh people and 
British identity (Scully, 2012)); and a significant minority (47%) of the population born outside Wales, 
in contrast with the Welsh identifying groups (both Welsh speaking and non-Welsh speaking), the 
majority of whom were born in Wales and who have a more working class profile overall. The region 
is also distinguished by its tendency to vote Conservative and Liberal, although this is not to suggest 





So far, so different. Yet it is too easy to focus on these demographic differences and reduce this 
region to a caricature of a middle class, conservative, English born enclave. Much of this is down to 
the TWM itself: by utilising the exclusive categories of the WES to measure national identity, the 
TWM posits Welshness and Britishness as mutually exclusive categories. This necessarily obscures 
the fact that people possess multiple identities, and that in multinational states like the UK, identity 
is ͚Ŷested͛, ǁith people haǀiŶg ďoth ͚ŶatioŶal͛ aŶd ͚state͛ ideŶtities ;BeĐhhofeƌ et al, ϭϵϵϵ: ϱϭϴͿ. IŶ 
Wales, Welshness has been the ͚ŶatioŶal͛ oƌ Đultuƌal ideŶtitǇ, aŶd BƌitishŶess has ďeeŶ the ͚state͛ oƌ 
political identity. The exclusive nature of these national categories in the TWM has contributed to a 
soŵeǁhat ǁaƌped ƌeadiŶg of Balsoŵ͛s ŵodel. Most ŶoteaďlǇ, the WelshŶess of Bƌitish Wales is 
frequently overlooked: the TWM states that the British Wales region has a majority of Welsh 
ideŶtifieƌs, ;ϱϬ.ϱ%Ϳ ďut is duďďed ͚Bƌitish Wales͛ ďeĐause of a ƌelatiǀelǇ higheƌ percentage of British 
identifiers (43.0%), rather than a majority (figuƌe ϮͿ. The Ŷaŵe ͚Bƌitish Wales͛ is theƌefoƌe uŶhelpful 
iŶ that it oďsĐuƌes the ͚WelshŶess͛ of the ƌegioŶ aŶd leads oŶe to assuŵe that this ƌegioŶ is 
soŵehoǁ ͚uŶWelsh͛[ϱ]. Moƌeoǀeƌ, liŶkiŶg the paƌtiĐulaƌ ƌegioŶs to ĐeƌtaiŶ deŵogƌaphiĐs ŵeaŶs that 
the plurality of identities within the regions are obscured, for example the prevalence of British 
identifiers in YFG and Welsh Wales and the prevalence of Welsh speakers within British Wales; the 
significant political conservatism within YFG and the Labourist tradition within British Wales; the 
presence of middle class enclaves within Welsh Wales, the presence of working class enclaves within 
British Wales, and so on. 
  
Fuƌtheƌŵoƌe, the ͚Bƌitish Wales͛ ƌegioŶ Đoďďles togetheƌ the odd ďedfelloǁs of ǁoƌkiŶg Đlass urban 
regions (e.g., Wrexham, Newport, Milford Haven) with middle class rural areas (Monmouth, 
Radnorshire). It is unclear what, if anything, these places have in common with one another other 
thaŶ falliŶg outside the ͚ĐlassiĐ͛ iŵages of Wales. IŶdeed, it is ǁoƌth ƌeĐalliŶg that the ͚Bƌitish Wales͛ 
ƌegioŶ iŶ the TWM ǁas aŶ aŵalgaŵatioŶ of the distiŶĐt ͚NE & Mid Wales͛ aŶd the ͚Loǁeƌ “outh 
Wales͛ ƌegioŶs put foƌǁaƌd iŶ  the ŵoƌe detailed pƌeĐuƌsoƌ to the TWM, ;Balsoŵ et al, ϭϵϴϰͿ. WithiŶ 
this eaƌlieƌ ŵodel, ͚Loǁeƌ “outh Wales͛ ƌeĐoƌded a siŵilaƌ peƌĐeŶtage of ͚Welsh speakiŶg ŶoŶ-Welsh 
ideŶtifieƌs͛ ;ϰϬ%Ϳ to ͚Uppeƌ “outh Wales͛ ;lateƌ to ďeĐoŵe ͚Welsh Wales͛Ϳ ;ϰϴ%Ϳ; ǁhilst ͚NE & Mid 
Wales͛ sigŶifiĐaŶtlǇ ƌeĐoƌded the seĐoŶd highest Ŷuŵďeƌ of ͚Welsh speakiŶg Welsh ideŶtifieƌs͛ ;ϭϲ%Ϳ 
;Balsoŵ et al, ϭϵϴϰ:ϭϲϱͿ. Thus iŶ the eaƌlieƌ ŵodels, iŶ teƌŵs of ͚WelshŶess͛, the “outheƌŶ, Đoastal 
paƌt of Bƌitish Wales does Ŷot shoǁ up as sigŶifiĐaŶtlǇ diffeƌeŶt fƌoŵ ͚Welsh Wales͛, aŶd the 
Northern sector of British Wales displayed a significant degree of linguistic Welshness. So some parts 
of Bƌitish Wales ŵaǇ ďe ͚ŵoƌe Welsh͛ thaŶ otheƌs, oƌ iŶdeed ĐoŶtaiŶ diffeƌeŶt ŵaŶǇ diffeƌeŶt 
͚stƌaiŶs͛ of WelshŶess. It ŵaǇ ǁell ďe that of the thƌee Đultuƌal ƌegioŶs, it is the Bƌitish Wales ƌegion 
which is the least well served by the generalizations of the TWM.  
 Figure 2. Breakdown of identity in each region (Source: The Three Wales Model, 1985) 
 
Welsh Wales Y Fro 
Gymraeg 
British Wales 
Welsh 63 62.1 50.5 




MuĐh has ĐhaŶged siŶĐe Balsoŵ͛s aŶalǇsis, ǁhiĐh ǁas ǁƌitteŶ ŶeaƌlǇ thiƌtǇ Ǉeaƌs ago. The ŵost 
obvious and profound change to occur within Welsh society has been the advent of Devolution. The 
͚Yes͛ ǀote iŶ the ϭϵϵϳ Welsh deǀolutioŶ ƌefeƌeŶduŵ aŶd the estaďlishment of the Welsh Assembly in 
1999 was interpreted by many as a radical structural change to the UK state form (Bogdanor, 1999). 
The establishment of the Welsh Assembly was interpreted by some as both reflecting and catalyzing 
a heightened sense of Welsh identity and national confidence across Wales, (Morgan & Mungham, 
2000; Edwards, 2007). Whilst voting patterns in 1997 seemed to confirm the persistence of the TWM 
(Andrews, 1999), the Welsh devolution settlement has since undergone incremental but significant 
changes, with the initially toothless Assembly gradually gaining new powers over a number of 
significant areas. Despite the persistence of regional cleavages during the early stages of devolution, 
post-devolution Wales is commonly understood to now ďe ͚ŵoƌe Welsh͛ thaŶ it ǁas ǁheŶ the TWM 
was written (Aull-Davies, 2006). Moreover, devolution brought with it a new vocal advocacy, at least 
by the media and political class in Wales, of a new, democratic and inclusive politics in Wales 
(Morgan & Mungham, 2000) which would be accompanied by a recalibration of Welshness itself, 
away from narrow, exclusionary forms towards a new, inclusive Welsh identity - which encompassed 
hitheƌto ͚peƌipheƌal͛ eǆpeƌieŶĐes. IŶ shoƌt, hierarchical Welshness was believed to have had its day: 
atteŶtioŶ ǁas fiŶallǇ to ďe paid to ǁhat DaǇ & “uggett ;ϭϵϴϱ:ϵϲͿ Đall the ͚ŵaŶǇ ǁaǇs of ďeiŶg Welsh͛ 
which exist within the country. 
  
The adǀeŶt of this ͚ŵoƌe Welsh͛ Wales iŶeǀitaďlǇ pƌeĐipitated a ƌe-engagement with the TWM and 
the whole ŶotioŶ of ͚ƌegioŶallǇ ĐoŶstituted WelshŶess͛, ǁith the Bƌitish Wales ƌegioŶ also ƌeĐeiǀiŶg 
some belated attention- afteƌ all, ǁithiŶ a ͚ŵoƌe Welsh͛ Wales, a ͚less Welsh͛ ƌegioŶ ďeĐoŵes 
particularly aberrant. Underpinned by the aforementioned assumption that Wales has been 
blanketed by a new hegemonic Welshness, these engagements downplay the significance of place in 
determining cultural identity and attachment to the nation (Coupland et al, 2006; Bryant, 2006; Wyn 
Jones & Scully, 2011), arguing that post-deǀolutioŶ Wales is ĐoŶǀeƌgiŶg toǁaƌds a ͚ŵoƌe Welsh͛ 
state of affairs. Coupland et al (2006) argue that the proliferation of Welshness across post-
deǀolutioŶ Wales ŵeaŶs that the Bƌitish Wales ƌegioŶ is Ŷoǁ ͚just as Welsh͛ as the ƌest of Wales, aŶd 
indeed effectively no longer exists as a distinct cultural region.   
  
Yet the dismissal of the role of place within post-devolution Wales may be premature.  First and 
foƌeŵost, theƌe aƌe sigŶifiĐaŶt pƌoďleŵs ǁith this ͚optiŵistiĐ͛ iŶteƌpƌetatioŶ of deǀolutioŶ ǁhich 
underpins these engagements with the regional model and with British Wales. Emerging critical 
engagements with devolution (e.g., Jones et al, 2005; Evans, 2018) have emphasized the power 
relations at the centre of the devolution process, arguing that far from representing a significant 
process of state restructuring which triggered a concomitant forward march of Welshness, 
devolution was intended to shore up Labour hegemony within Wales and check the rise of Welsh 
nationalist sentiment. Far from triggering a radical change to Welsh society, the people of Wales 
have not engaged with the devolved institution [6]. Moreover, there is significant evidence which 
points to the persistence of regional cultural cleavages in post-devolution Wales. Firstly, in the 2011 
census, places corresponding to British Wales- Flintshire, Conwy, Monmouth, Denbigh, Cardiff, 
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Wrexham, Pembrokeshire, Newport- all ƌeĐoƌded loǁ peƌĐeŶtages oŶ the ͚Welsh OŶlǇ͛ ideŶtitǇ 
option, generally recording under 50%, whilst again recording the highest amounts of respondents 
ǁith ͚Ŷo Welsh ideŶtitǇ͛. “eĐoŶd, due to the ĐoŶstaŶt floǁ of iŶ-migration from England into Welsh 
speaking areas in post-deǀolutioŶ Wales, the ŶaƌƌatioŶ of ͚heaƌtlaŶd͛ liŶguistiĐ ƌegioŶs has iŶ faĐt 
sharpened as a response to the unabated acculturation of this region (Jones & Fowler, 2007), which 
has since become less Welsh speaking and less Welsh identifying. Third, Wales, (like everywhere 
else) has been penetrated by the neo-liberal economic orthodoxy which states that regions are 
better frameworks for communication and co-operation than nation states (Terlouw, 2009). This 
logic informed the redrawing of Welsh regions in order to obtain EU Objective One funding (Gripaios 
& McVittie, 2003); and underpins the Welsh Assembly GoǀeƌŶŵeŶt͛s ͚Wales “patial PlaŶ͛ ;Welsh 
Assembly Government, 2008) which not only recognises demographic and topographical differences 
between regions, but actively endorses the notion of regional cultural distinctiveness and indeed 
ostensibly encourages the cultivation of place based identity. Finally, the restructuring of the Welsh 
economy during the twentieth century has resulted in stark regional inequalities developing within 
Wales (e.g. Rees & Rees, 1980; Day, 1980; Cooke, 1983) which, incidentally, correspond to the 
cultural boundaries laid out in the TWM. Crucially, the regions corresponding to British Wales have 
ďeeŶ the ͚ǁiŶŶeƌs͛, aŶd the foƌŵeƌ iŶdustƌial ƌegioŶs ĐoƌƌespoŶdiŶg to Welsh Wales haǀe ďeeŶ the 
͚loseƌs͛ ;Moƌƌis & WilkiŶsoŶ; ϭϵϵϱ; AdaŵsoŶ, 1991; 1996; 2008). So far from cultural 
homogenization, the growing spatial inequality between the former industrial areas of Welsh Wales 
and the southern coastal plain corresponding to British Wales is also said to have led to a growing 
ideological and cultural divide between the two regions, symbolised by  a growing conservative vote 
in British Wales (Adamson, 1991), although this picture is further complicated by the new forms of 
migration to this region from both the valleys (bringing with them a residual cultural attachment 
connection to a working class Welshness) and England (i.e., a potentially Anglicising element, moving 
the region further away from Welshness). Regardless of these patterns, it is somewhat bizarre that 
these stark- and increasing- regional class cleavages have been ignored by those who claim 
devolution has produced greater cultural homogeneity, given the historic correlation between a 
working class identity and a strong sense of Welshness (Balsom et al, 1983; 1984). 
  
There are, in short, very different interpretations of the extent of regional cultural variations in post-
devolution Wales, and we are not really any closer to arriving at an understanding of the British 
Wales region. The failure to properly illuminate the relevance of regionally constituted Welshness 
and to answer the question of why certain places may be more or less Welsh is in many ways a 
question of method. By relying on top down, largely quantitative analysis- the dominant approach 
within Welsh political analysis- to examine regional variations in national identity we can draw 
inferences about regional identity but not much more. We ultimately know very little about whether 
or not some groups of people may be disengaged from Welshness, let alone why or how this might 
oĐĐuƌ. NatioŶhood is a ͚dual pheŶoŵeŶoŶ͛: ĐoŶstƌuĐted esseŶtiallǇ ͚fƌoŵ aďoǀe͛, ;disĐuƌsiǀelǇͿ, ďǇ 
politiĐiaŶs, histoƌiaŶs, the ŵedia aŶd so oŶ; Ǉet ĐaŶ oŶlǇ ďe pƌopeƌlǇ uŶdeƌstood if also studied ͚fƌoŵ 
ďeloǁ͛ ;Hoďsďaǁŵ, ϭϵϵϬ:ϭϬ-11). National identity is Ŷot soŵethiŶg people siŵplǇ ͚haǀe͛, ďut is 
ƌatheƌ a fluid aŶd dǇŶaŵiĐ pƌoĐess of ŶegotiatioŶ aŶd ƌeŶegotiatioŶ that people aĐtiǀelǇ ͚do͛ 
(Jenkins, 2011:12). In order to understand what they think and how they orient themselves to the 
nation, whether or not theǇ ďeloŶg, ǁe haǀe to ͚oďseƌǀe theŵ aŶd ask theŵ͛ ;BeĐkeƌ, ϭϵϵϲͿ, aŶd 
eǆaŵiŶe ͚eǀeƌǇdaǇ ŶatioŶhood͛ ;Bƌuďakeƌ et al, ϮϬϬϲ; Foǆ & Milleƌ-Idriss, 2008). And just as there is 
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Ŷo stƌaightfoƌǁaƌd liŶk ďetǁeeŶ the  ͚top doǁŶ͛ aŶd ͚eǀeƌǇdaǇ͛ uŶdeƌstaŶdiŶg of the nation, there is 
also a diffeƌeŶĐe ďetǁeeŶ ͚ƌegioŶ͛, uŶdeƌstood as a ͚soĐio-spatial uŶit͛ oƌ ͚higheƌ sĐale͛ heuƌistiĐ 
ĐoŶĐept, aŶd ͚plaĐe͛, uŶdeƌstood as a ͞huŵaŶ spatial eǆpeƌieŶĐe͛ oƌ loĐal ͚stƌuĐtuƌe of feeliŶg͛ 
(Paasi, 1991: 248-9). Borders are substantiated less by the distribution of social and political 
ĐhaƌaĐteƌistiĐs thaŶ ďǇ theiƌ suĐĐessful ŶaƌƌatioŶ aŶd iŶteƌŶalizatioŶ ďǇ iŶdiǀiduals. ͚‘egioŶal 
ideŶtitǇ͛, a seŶse of diffeƌeŶĐe, is leaƌŶed, iŶteƌŶalized aŶd ƌepƌoduĐed iŶ eǀeƌǇdaǇ life ;EǀaŶs, 
2007:130). We must accordingly be sensitive to the inevitable disjuncture between heuristic top 
doǁŶ ƌegioŶal ŵodels aŶd the liǀed eǆpeƌieŶĐe of ͚plaĐe͛. 
  
Within Wales there have been a number of relatively recent ethnographic explorations into 
͚eǀeƌǇdaǇ WelshŶess͛ ǁhiĐh haǀe deŵoŶstƌated the ĐoŶtiŶuiŶg iŶflueŶĐe of plaĐe oŶ AŶglo-Welsh 
identity, something overlooked by Coupland et al (Roberts, 1995; Day & Thompson, 1999; Aull 
Davies, 2005; Evans, 2007). Day and Thompson (1999) illustrate how understandings about the 
ŶatioŶ aŶd ǁhat it is to ďe ͚pƌopeƌlǇ ŶatioŶal͛ aƌe fƌeƋueŶtlǇ iŶflueŶĐed ďǇ highlǇ loĐal soĐial Ŷoƌŵs. 
TheǇ state that the loĐallǇ situated Ŷatuƌe of ŶatioŶal ideŶtitǇ ŵaŶifests itself iŶ a seƌies of ͚ƌules͛, 
͚Đategoƌies͛ aŶd a stoĐk of ͚ĐoŵŵoŶ kŶoǁledge͛ ƌegaƌdiŶg WelshŶess, ǁhiĐh ultiŵatelǇ iŶfoƌŵ 
loĐals͛ peƌĐeptioŶs aďout ǁideƌ ͚ƌules͛ ƌegaƌdiŶg ŶatioŶal ideŶtitǇ. The ƌules of the ŶatioŶal haďitus 
may (we should not assume that this is automatic) be refracted and rearticulated by the rules of the 
loĐal ŵilieu. “o hoǁ ͚Welsh͛ oŶe peƌsoŶ appeaƌs to ďe ŵaǇ depeŶd oŶ the paƌtiĐulaƌ ͚ƌules͛ oƌ Ŷoƌŵs 
of the loĐalitǇ, e.g. soŵeoŶe ǁho is ͚uŶpƌoďleŵatiĐallǇ͛ peƌĐeiǀed as ͚stƌoŶglǇ Welsh͛ iŶ south Wales 
(because they possess a strong accent, for example) may not be perceived as Welsh in north West 
Wales ďeĐause the ŵaƌkeƌs aŶd Ŷoƌŵs foƌ ͚autheŶtiĐ WelshŶess͛ aƌe diffeƌeŶt. 
  
Of particular significance here is an ethnography by Evans (2007), the only work to focus on the 
border region of NE Wales within the ͚Bƌitish Wales͛ aƌea ;this aƌtiĐle is the fiƌst to foĐus oŶ the 
“outheƌŶ poƌtioŶͿ. EǀaŶs͛ ǁoƌk deŵoŶstƌates hoǁ the ͚peƌipheƌalitǇ͛ aŶd ͚aŶgliĐised͛ Ŷatuƌe of the 
ďoƌdeƌ ƌegioŶ had ďeeŶ iŶteƌŶalized ďǇ loĐals ;i.e., theǇ ǁeƌe aǁaƌe that ͚eǀeƌǇoŶe else͛ in the 
ŶatioŶ felt theǇ ǁeƌe Ŷot ͚pƌopeƌlǇ͛ ŶatioŶalͿ, paƌtiĐulaƌlǇ ǁheŶ defiŶed agaiŶst a loĐal ͚pƌopeƌlǇ͛ 
Welsh heaƌtlaŶd ƌegioŶ, aŶd ǁho theƌefoƌe had to ͚ǁoƌk͛ a lot haƌdeƌ to plaĐe theŵselǀes ǁithiŶ the 
nation, certainly when compared to respondents in the ethnographies conducted in straightforward 
aƌeas. CoŶǀeƌselǇ, it is also iŵpoƌtaŶt to Ŷote that ǁhilst aŶ aǁaƌeŶess of the ͚uŶWelshŶess͛ of theiƌ 
͚AŶgliĐised͛ loĐal plaĐe ĐoŵpliĐated WelshŶess foƌ ŵaŶǇ loĐals iŶ EǀaŶs͛ studǇ, the ƌegioŶ eŵeƌged 
as highlǇ ͚ĐoŶǀeŶtioŶal͛ iŶ otheƌ ƌespeĐts, shaƌiŶg the ͚staŶdaƌd͛ ideŶtitǇ ǁoƌk ǁhiĐh oĐĐuƌs iŶ all 
paƌts of Wales, iŶĐludiŶg the ŵoďilizatioŶ of oƌ ͚ƌaǁ ŵateƌials͛ ;MĐCƌoŶe et al, ϮϬϬϴͿ of iŶdiǀidual 
nationhood such as birthplace, residence, heritage; the mobilization of Welsh language ability and a 
͚pƌopƌietaƌǇ ǀieǁ͛ of the laŶguage ͚pƌoof of WelshŶess͛ ;“peaƌs, ϮϬϬϴͿ; aŶd fiŶallǇ  a ƌeliaŶĐe oŶ 
͚softeƌ͛ ŵaƌkeƌs of ideŶtitǇ suĐh as the ͚soĐial ĐoŵŵuŶalisŵ͛ ;Coƌƌado, ϭϵϳϱͿ of suppoƌtiŶg Welsh 
sports teams. In other words, certain elements of Welsh identity seem to remain fairly constant 
ƌegaƌdless of ǁhetheƌ Ǉou Đoŵe fƌoŵ a ͚pƌopeƌlǇ Welsh͛ oƌ ͚Ŷot ǀeƌǇ Welsh͛ plaĐe, lest ǁe ƌisk oǀeƌ 




Spotlight on Porthcawl- a ͚British Wales͛ toǁŶ. 
  
The relevance of these everyday constructions of Welshness can be illuminated further by drawing 
on recent ethnographic research in Porthcawl [7], a coastal town of 16,000 situated in the southern 
poƌtioŶ of ͚Bƌitish Wales. Porthcawl is one of the three main towns in the county of Bridgend,and is 
nearly equidistant between Cardiff and Swansea (figure 3). Originally a coal port, the town evolved 
into a traditional seaside resort - Đoŵplete ǁith fuŶfaiƌ aŶd Euƌope͛s laƌgest ĐaƌaǀaŶ paƌk ;͚TƌeĐĐo 
BaǇ͛Ϳ - and soon became central to the leisure activities of the working classes in the south Wales 
hinterland (Pincombe, 2011). Like so many other British seaside resorts, however, the decline of 
heavy industry in south Wales deprived Porthcawl of its core tourist demographic- a free spending 
working class. As its tourist side slipped into a spiral of decline, the town evolved into as a dormitory 
site: as the Mϰ Đoƌƌidoƌ aƌouŶd ͚Bƌitish Wales͛ flouƌished, PoƌthĐaǁl, ǁith its attƌaĐtiǀe coastal 
setting and easy access to the M4, attracted managers and workers from the new industries. 
EŵďouƌgeoiseŵeŶt ǁas iŶeǀitaďlǇ aĐĐoŵpaŶied ďǇ Ƌuest foƌ a Ŷeǁ ͚soĐial toŶe͛, aŶd todaǇ a Ŷeǁ 
image of Porthcawl as an affluent resort has largely displaced its old image as a working class 
cultural hub (although some parts of Porthcawl, clustered around the funfair and caravan park, 
ƌetaiŶ a stƌoŶg ͚ǁoƌkiŶg ĐlassŶess͛Ϳ. Noǁ ĐloselǇ liŶked to the Caƌdiff ͚Đapital Ŷetǁoƌk͛, Ŷeǁ 
restaurants, hotels and coffee shops adoƌŶ PoƌthĐaǁl͛s WesteƌŶ pƌoŵeŶade. LuǆuƌǇ apaƌtŵeŶts aŶd 
ƌetiƌeŵeŶt Đoŵpleǆes haǀe ďeeŶ ďuilt oŶ the seafƌoŶt, aŶd the toǁŶ͛s populaƌitǇ as a golfiŶg and 
surfing resort has grown. 




On papeƌ, PoƌthĐaǁl shaƌes ŵaŶǇ of the ďasiĐ deŵogƌaphiĐ featuƌes of Balsoŵ͛s ͚Bƌitish Wales͛, 
establishing it an appropriate setting to explore Welsh identity in this region. Figures 4 & 5 contrast 
Porthcawl with neighbouring working class towns within Bridgend and with Wales itself. Porthcawl is 
distinguished from the surrounding areas by its relative affluence; relatively low levels of Welsh 
identity compared to Bridgend borough (although -affirming the need for exploration of Welsh 
identity in British Wales- a slightly higher average than Wales as a whole) and relatively high levels of 
Bƌitish ideŶtitǇ; ƌelatiǀelǇ high peƌĐeŶtage of ƌesideŶts ǁith ͚Ŷo Welsh ideŶtitǇ͛; loǁ leǀels of aďilitǇ 
in the Welsh language, and a high percentage of residents born in England. The town also 
corresponds to the political traditions of British Wales, and has generally voted Conservative whilst 
the rest of Bridgend County has traditionally voted Labour. 
Method. 
The data presented in this paper is drawn from a 5 year insider- ethnography (2009-2014), whereby 
the researcher- a local- lived and worked in Porthcawl. This period of participant observation 
included playing football for the local team, coaching local children, and working full time in a busy 
hotel. This immersion yielded a deep understanding of how the nation arose and was discussed 
within everyday life, as well as the unspoken, unreflexive elements of the national habitus. In 
addition to participant observation, the research involved 45 one on one recorded interviews with 
adults aged 18-90, drawn from all social classes; 3 focus group interviews (including one with town 
councillors); and 7 focus groups conducted in the local secondary school with students aged 11-18. 
Over 90 students participated in the school element. 











On Welshness in British Wales, BƌǇaŶt ;ϮϬϬϲͿ aƌgued that people iŶ ͚Bƌitish Wales͛ ǁould eitheƌ 
ideŶtifǇ as ͚Bƌitish͛ oƌ ͚keep theiƌ distaŶĐe fƌoŵ WelshŶess͛. IŶ faĐt, soŵethiŶg Ƌuite diffeƌeŶt ǁas 
apparent in Porthcawl: the majority of locals felt very Welsh, articulating  a strong sense of Welsh 
identity and claiming that their Welshness was extremely important to them. When Wales played 
rugby, Porthcawl turned red; when schoolchildren were shown images of the Welsh flag they began 
ĐhaŶtiŶg ͚Wales! Wales!͛ All this giǀes ĐƌedeŶĐe to CouplaŶd et al͛s Đlaiŵ that ;ϮϬϬϲͿ ͚all of Wales is 
the ƌeal Wales͛, aŶd that ĐoŵiŶg fƌoŵ a ͚less Welsh͛ plaĐe does Ŷot ŶeĐessaƌilǇ pƌeĐlude a stƌoŶg 
sense of Welshness. Indeed, Porthcawl, although possessing the distinct imagery of a British seaside 
resort, iŶ ŵaŶǇ ǁaǇs aĐtuallǇ fits the ďill of a ͚tƌaditioŶal͛ ͚Welsh Wales͛ toǁŶ ;oƌ at least, its ǁoƌkiŶg 
class parts do), possessing successful rugby and boxing clubs, a male voice choir, a Welsh speaking 
Đhapel, aŶd so oŶ. These paƌallels ďetǁeeŶ this ͚Bƌitish Wales͛ plaĐe aŶd the tƌaditioŶal iŵage of 
south Wales hark back to the more detailed forerunners to the TWM (Balsom et al, 1983, 1984) 
ǁhiĐh eŵphasized the siŵilaƌities ďetǁeeŶ the southeƌŶ poƌtioŶ of Bƌitish Wales aŶd ͚Welsh Wales͛, 
rather than the diffeƌeŶĐe. This ĐeŶtƌal fiŶdiŶg seƌǀes to ƌeiŶfoƌĐe the ͚WelshŶess͛ of this ͚uŶWelsh͛ 
area, and the often strong similarities with the working class valleys areas, something which is 
frequently overlooked. 
  
As iŶ ͚uŶpƌoďleŵatiĐ͛ ƌegioŶs, the ŵajoƌitǇ of loĐals in Porthcawlasserted their Welshness through 
ǁhat MĐCƌoŶe et al ;ϭϵϵϴͿ Đall the ͚ƌaǁ ŵateƌials of ŶatioŶal ideŶtitǇ͛: ďiƌthplaĐe, ƌesideŶĐe, 
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parental links, and so on (Fenton, 2007). Respondents mobilized their own markers- birthplace in 
particular- as a ǁaǇ of ͚pƌoǀiŶg͛ WelshŶess- a ͚tƌuŵp Đaƌd͛ that Ŷo-one could argue with. Clearly, the 
more markers one can mobilize, the better: being born in Wales is good, but having parents who 
were also born in Wales is even better- ŵoƌe ͚pƌoof͛, if Ŷeeded, of a deeply anchored Welshness. 
PossessiŶg these ͚ƌesouƌĐes͛ peƌhaps ďeĐoŵes all the ŵoƌe iŵpoƌtaŶt ǁheŶ oŶe is fƌoŵ a ͚less 
Welsh͛ aƌea. 
  
Struggling to belong 
  
Although loĐals deŵoŶstƌated a ͚takeŶ foƌ gƌaŶted͛ seŶse of WelshŶess and a pre-reflexive 
uŶdeƌstaŶdiŶg of the Welsh ŶatioŶal haďitus, oŶĐe WelshŶess ǁas ͚pƌoďleŵatized͛ thƌough 
iŶteƌǀieǁs, it ďeĐaŵe Đleaƌ that the ͚tǇpe͛ oƌ ͚stƌaiŶ͛ of WelshŶess aƌtiĐulated ďǇ loĐals ǁas 
nonetheless also different, and that negotiating a Welsh identity was complicated for many locals in 
Porthcawl. Central to this negotiation of Welshness was a sense of place. Their perceptions of their 
oǁŶ WelshŶess hiŶged oŶ aŶ uŶdeƌstaŶdiŶg of PoƌthĐaǁl͛s diffeƌeŶĐe. MaŶǇ loĐals iŶ PoƌthĐaǁl, as 
iŶ EǀaŶs͛ (2007) study of the North East border region of British Wales, had internalized and 
reproduced the idea that Welshness was innately hierarchical, and that Porthcawl as a place was 
oďǀiouslǇ ͚Ŷot ǀeƌǇ Welsh͛ oƌ at least ͛Ŷot pƌopeƌlǇ Welsh͛. 
  
Zoe (female, 18): I don't think Porthcawl is, apart from the name, I don't think it's very 
Welshy, I think that if you took Porthcawl and plonked it somewhere in England I don't think 
people would even notice! So no, I don't think it's very Welsh and the accent is different. 
  
Michael (male, 50s): I think it's the least Welsh place I can think of! I'd put it alongside 
anglicized areas of Cardiff- Cyncoed and Roath, places like that! 
  
As iŶ MaŶŶ͛s ;ϮϬϭϭͿ aĐĐouŶt of the ŶatioŶ-ness of local place, the distinctiveness of Porthcawl as a 
place referred to both the embodied qualities of locals themselves and the characteristics of 
PoƌthĐaǁl as a ͚thiŶg͛ iŶ itself.  IŶ PoƌthĐaǁl, loĐals ǁeƌe aǁaƌe that theiƌ toǁŶ, aŶd ďǇ eǆteŶsioŶ 
themselves as individuals, had ĐeƌtaiŶ distiŶĐt ĐhaƌaĐteƌistiĐs oƌ tƌaits ǁhiĐh ŵade theiƌ ͚tǇpe͛ of 
WelshŶess ͚diffeƌeŶt͛, iŶ this Đase, PoƌthĐaǁl͛s ͚Ŷeutƌal͛ aĐĐeŶt, ǁhiĐh ǁas a ƌeĐuƌƌiŶg theŵe. 
“eĐoŶd, PoƌthĐaǁl͛s ͚uŶWelshŶess͛ also ƌefeƌƌed to the toǁŶ iŶ a liteƌal, ŵateƌial sense. Many locals 
poiŶted out that oŶ top of the faĐt that loĐals laĐked the ͚eŵďodied Ƌualities͛ of WelshŶess, the 
͚ethŶo-sǇŵďoliĐ geogƌaphǇ͛ ;Bƌuďakeƌ, ϮϬϬϲͿ of the toǁŶ did Ŷot ŵaƌk it out as oďǀiouslǇ Welsh, foƌ 
example the absence of Welsh language signage [8] and institutions, although Welshness was 
peƌiodiĐallǇ ͚heated͛ ;Foǆ & Milleƌ- Idriss, 2008) and became prominent in the town during rugby 




Porthcawl was ultimately perceived as ͚less Welsh͛ ďeĐause of its distaŶĐe fƌoŵ the tǁo idealized 
images of Welshness: a rural, linguistic idea of Welshness on one hand, and an industrial, working 
class Welshness on the other. 
  
Joan (female, seventies): No, we're not sort of, because we don't speak Welsh... we're not 
like the Valleys, you know, or like the West, the further West you go the more Welsh you 
hear spoken. 
  
LoĐals͛ seŶse of WelshŶess aŶd iŶteƌaĐtioŶ ǁith the ŶatioŶ ǁas guided ďǇ a leaƌŶed kŶoǁledge of 
the existing hierarchy of Welshness, which permeated local understandings of place and identity. 
Because Porthcawl was not like the two dominant images of Welshness, articulating a local version 
of Welsh ideŶtitǇ outside of these ͚tǁo tƌuths͛ ďeĐaŵe ĐoŵpliĐated. 
  
The role of the Welsh language 
  
The Welsh laŶguage had a ĐoŶtƌadiĐtoƌǇ iŵpaĐt oŶ loĐals͛ seŶse of WelshŶess.  OŶ the oŶe haŶd, it 
eŵeƌged as the ͚gold staŶdaƌd͛ of ŶatioŶal autheŶtiĐitǇ ǁhiĐh alloǁed loĐals to oƌieŶt theŵselǀes 
towards Wales and Welshness through expressing a proprietary and positive view of the language 
and its post- devolution institutionalization (Spears, 2008). As in other ethnographies of Anglophone 
areas (Roberts, 1999; Aull Davies, 2006; Evans, 2007) laŶguage alloǁed loĐals to ͚pƌoǀe͛ theiƌ 
Welshness in a way which would overcome their peripherality. For many, the Welsh language was 
bound up with historical collective memory and served as a way of invoking a tangible link to the 
past and a way of defining a distinctive Welshness against Englishness; of positioning the Welsh as 
͚us͛, a ŶatioŶ defiŶed ďǇ a ĐolleĐtiǀe iŶjustiĐe. 
  
EliŶoƌ ;feŵale, ϲϬ͛sͿ: ǁell I thiŶk the laŶguage does plaǇ a paƌt ďeĐause it's pƌeĐious to us, 
mainly I think because it was taken away from us, it isn't something which died out naturally 
you know: it was beaten out of us. 
  
Paul ;ŵale, ϮϬsͿ: The oŶlǇ ƌeasoŶ ǁe doŶ't speak it ͚Đos it ǁas ďaŶŶed ďǇ aŶ EŶglish kiŶg 
wasn't it! 
  
 As Roberts (1999) notes, this historical invocation of the language creates an emotional bond to an 
imagined (and in this case perhaps a mythologized) collective past, but also serves to anchor the 
individual, regardless of where one comes from, to this wider collective history. Welsh speaking roots 
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(typically elderly relatives) irrefutably placed locals in the nation, strengthened the claim making 
process and importantly, overcame place based ambivalence. 
  
As well as expressing their pride in the language, locals often pointed to their own (overwhelmingly 
unsuccessful) attempts to learn Welsh, and many expressed their satisfaction that their younger 
relatives or offspring were enrolled in WM education (although not in Porthcawl, where 
controversially, there was no WM education[9]). If we accept that theƌe is aŶ iŵpliĐit ͚hieƌaƌĐhǇ of 
WelshŶess͛ ǁithiŶ Wales, theŶ ͚ĐhoosiŶg the ŶatioŶ͛ ǀia WM eduĐatioŶ  ;Foǆ & Milleƌ-Idriss, 2008: 
542-3) may be seen as a form of conspicuous consumption related to how one is located within this 
hierarchy (McCrone, 2005). Yet the linguistic paradigm also simultaneously undermined loĐals͛ seŶse 
of Welshness by reminding them of the hierarchy of Welshness. The absence of the language within 
PoƌthĐaǁl ŵaƌked it as aŶ ͚AŶgliĐised͛ plaĐe, ǁhiĐh loĐals ĐoŶtƌasted ǁith the Welsh speakiŶg ͚West͛ 
aŶd ͚Noƌth͛. 
  
This Anglicization prompted complex responses. Many locals expressed a self-flagellating guilt or 
͚shaŵe͛ aďout theiƌ oǁŶ laĐk of liŶguistiĐ ĐoŵpeteŶĐe as ǁell as the iŶǀisiďilitǇ of the laŶguage 
ǁithiŶ the toǁŶ: PoƌthĐaǁl͛s ͚uŶWelshŶess͛ ǁas ofteŶ soŵethiŶg seeŶ as ƌegƌettaďle oƌ even 
shameful. Another facet of this schizoid view of the language was the internalization and 
ƌepƌoduĐtioŶ of politiĐized Ŷaƌƌatiǀes aďout the Welsh laŶguage aŶd the Welsh speakiŶg ͚otheƌ͛ oƌ 
͚ŶatioŶalist ďogeǇŵeŶ͛ ;Bƌooks, ϮϬϬϲͿ, paƌtiĐulaƌlǇ ďǇ ŵaŶǇ older members of the town. 
  
Matt (male, 20s) If you go up North, they won't even speak English! Like, they literally look 
down on us! 
  
Lloyd (male, 20s): and down West as well.... 
  
Derek (male, 50s): Although we don't speak Welsh we're very Welsh and we're not 
extremists, and most of south Wales would think pushing Welsh on people is extremism, 
burning bloody cottages down and things like that y'know. 
  
This invocation of the Welsh speakiŶg otheƌ iŶ faĐt alloǁed loĐals to oĐĐasioŶallǇ ŵoďilise a ͚positiǀe͛ 
ǀieǁ of theiƌ ͚uŶWelshŶess͛ oƌ aŵďiǀaleŶĐe ;ǁhiĐh ǁas otheƌǁise pƌoďleŵatiĐͿ. CoŶstƌuĐtiŶg 
sǇŵďoliĐ ďouŶdaƌies agaiŶst the ͚ethŶiĐ͛ Welsh speakiŶg otheƌ, theǇ sought ƌefuge aŶd took comfort 





͚Proper WelshŶess͛: WelshŶess as a Đlass haďitus 
  
Whilst the liŶguistiĐ ǀeƌsioŶ of ͚autheŶtiĐ͛ oƌ ͚pƌopeƌ͛ WelshŶess did eŵeƌge as a pillar of 
autheŶtiĐitǇ, it ǁas ŶoŶetheless aŶ aďstƌaĐt thiŶg. Foƌ the ŵajoƌitǇ of loĐals, ͚pƌopeƌ͛ WelshŶess- the 
thing they did not have- ǁas the ǁoƌkiŶg Đlass ǀeƌsioŶ, oƌ ͚ǀalleǇs͛ WelshŶess.  WelshŶess ǁas 
therefore understood mainly as a set of embodied behaviours, synonymous with a working class 
haďitus. This loĐalized ͚otheƌ͛ ƌepƌeseŶted a ŵoƌe taŶgiďle idea of WelshŶess thaŶ the liŶguistiĐ 
form, as locals encountered it frequently in everyday life, through the working class tourists who 
frequented the town, through their own families, etc. Moreover, this understanding of Welshness as 
a class habitus was mediated and reinforced by pop culture representations of Wales such as Gavin 
and Stacey, Stella aŶd MTV͛s The Valleys. Locals were aware that Porthcawl possessed a middle class 
habitus which was actively learned, performed and cultivated by young and old alike. As Leach 
;ϮϬϬϮͿ poiŶts out, plaĐes suĐh as toǁŶs aƌe a ͚stage͛ ǁhiĐh ĐaŶ ďeĐoŵe iŵďued ǁith a paƌtiĐulaƌ 
character or features by the performatiǀe Ŷatuƌe of ideŶtitǇ ;Butleƌ, ϭϵϴϴͿ.  PoƌthĐaǁl͛s distiŶĐtiǀe 
class habitus was understood both in terms of embodied dispositions and lifestyle aesthetics. This 
Đlash ďetǁeeŶ the ŵiddle Đlass haďitus of the loĐalitǇ aŶd the aǁaƌeŶess of a ǁoƌkiŶg Đlass ͚proper 
WelshŶess͛ Đƌeated a ĐoŵpleǆpƌoĐess of ŶegotiatioŶ ǁith WelshŶess, as ŶatioŶal Đategoƌies 
intersected the everyday process of class distinction. Like the linguistic pillar of Welshness, the 
assuŵptioŶ that ͚pƌopeƌ WelshŶess͛ eƋualled a ǁoƌkiŶg Đlass habitus created a schizoid, ambivalent 
relationship with Welshness for locals. The understanding of the Welshness as essentially classed 
meant that the nation itself became infused with the positive and negative connotations of working 
classness. Consequently, locals both moved away from and towards this classed version of 
Welshness depending on context. Locals listed the positive connotations of this classed version of 
Welshness - warmth, friendliness, openness, collectivism- community. Against this working class 
idǇll, PoƌthĐaǁl͛s ŵiddle ĐlassŶess aŶd ͚poshŶess͛ ǁas laŵeŶted as Đold, uŶfƌieŶdlǇ. LoĐals ǁeƌe 
ultiŵatelǇ felt to ďehaǀe iŶ aŶ aloof aŶd ƌeseƌǀed ͚uŶWelsh͛ ǁaǇ, PoƌthĐaǁl ǁas said to ďe ͚less 
Welsh͛ ;aŶd ͚ŵoƌe EŶglish͛Ϳ iŶ its ďehaǀiouƌs. 
  
Jack ;Male, ϲϬ͛sͿ: it's Ŷot as Welsh heƌe as it eǀeŶ is iŶ BƌidgeŶd, it's ĐeƌtaiŶlǇ Ŷot as Welsh as 
it is in the valleys communities, especially when we used to go up to Pontycymer to see my 
wife's family- the change in the culture was drastic, completely, like a different world! 
  
Interviewer: Do you mean in terms of accent? 
  
Jack: Not only accent but the sort of community spirit that those places have: the towns and 
the villages there, everybody knows everybody. Now Porthcawl, because of the make- up of 
it and because of the type of people who have moved in, it doesn't have that close sort of 




IŶteƌǀieǁeƌ: What do Ǉou ŵeaŶ ǁheŶ Ǉou saǇ soŵeoŶe is ͚ŵoƌe Welsh͛ though? What does 
that mean in terms of the person? 
  
Beth ;feŵale, ϭϴͿ: it͛s Đos all the ŵiŶeƌs used to liǀe theƌe, aŶd theǇ just stuĐk aƌouŶd didŶ͛t 
they...just a nicer community, much closer 
  
Yet just as the ŶatioŶal ĐategoƌǇ ǁas seǁŶ iŶto Đlass distiŶĐtioŶ, ͚pƌopeƌ WelshŶess͛ ǁas also 
understood negatively, again embodied by the ͚ValleǇs͛ otheƌ aŶd ǁith Đlass disgust (Skeggs, 2005). 
  
LauƌeŶ ;feŵale, ϭϴͿ: it͛s just the aĐĐeŶt is diffeƌeŶt, aŶd the ǁaǇ ǁe do stuff... ǁe do the 
saŵe kiŶd of stuff ďut theǇ͛ƌe a lot ŵoƌe...foƌǁaƌd aďout it…ŵoƌe iŶ Ǉouƌ faĐe like! 
  
In this negative seŶse, WelshŶess ƌefeƌƌed to ďeiŶg ͚ĐoŵŵoŶ͛ oƌ ͚ƌough͛. It ǁas a shoƌt step 
ďetǁeeŶ ͚fƌieŶdliŶess͛ aŶd ͚ǁaƌŵth͛ to ͚loudŶess͛, ͚ǁildŶess͛ aŶd so oŶ. LoĐals ofteŶ ŵoĐked the 
working class tourists from the valleys and their accents- ͚WelshǇ͛ ǁas fƌeƋueŶtlǇ used as shorthand 
for common-ness. 
  
Stacey (female, 40s): you've only gotta go down the high street and you think 'oh my God! 
They're huge some of these people!', so they're not sporty people are they, they're just 
ŵuŶĐhiŶg oŶ fish aŶd Đhips! … I ǁould say the people that live in Porthcawl are fitter 
  
Heƌe, the iĐoŶogƌaphǇ of the ͚uŶdeƌĐlass͛ ;“keggs, ϮϬϬϱ; TǇleƌ, ϮϬϬϴͿ aŶd ͚ĐhaǀǀiŶess͛- Strongbow, 
obesity, single parenthood, large families- were also bound up with Welshness in certain contexts as 




Whilst ŵaŶǇ loĐals did ͚ǁoƌk haƌd͛ to plaĐe theŵselǀes iŶ the ŶatioŶ, soŵe ĐoŵpletelǇ diseŶgaged 
fƌoŵ WelshŶess, theiƌ ͚iŶdiffeƌeŶĐe͛ to ŶatioŶhood ŵiƌƌoƌiŶg the ǁoƌk of Fenton (2007).  The 
assuŵptioŶ of ͚uŶWelshŶess͛- being lowly on the national hierarchy-  pƌoduĐed a ͚sittiŶg oŶ the 
feŶĐe͛ soƌt of ideŶtitǇ aŵoŶgst soŵe of the loĐals iŶ PoƌthĐaǁl, agaiŶ eĐhoiŶg EǀaŶs͛ studǇ of NE 




Melanie (female, 50s): I've never really felt Welsh I guess. Even if you go just 8 miles down 
the road to Port Talbot the accent is completely different, it's much stronger, but there's not 
really a very strong....Welsh culture thing here is there? 
  
  
These locals had simply internalized and come to terms with theiƌ peƌĐeiǀed ͚peƌipheƌalitǇ͛. Clearly, 
Ŷot eǀeƌǇoŶe iŶ liŵiŶal plaĐes ǁill ͚fight͛ to plaĐe theŵselǀes iŶ the ŶatioŶ, aŶd laĐkiŶg the ŵaƌkeƌs 
of national authenticity ŵaǇ ŵeaŶ soŵe people do ͚sidestep͛ the issue of ŶatioŶal ideŶtitǇ oƌ adopt 
͚hǇďƌid͛ oƌ alteƌŶatiǀe ideŶtities as a ǁaǇ of dealiŶg ǁith theiƌ ͚outsideƌ͛ status. 
‘eiŶfoƌĐiŶg the ĐoŶtiŶuiŶg ƌeleǀaŶĐe of plaĐe oŶ ŶatioŶal ideŶtitǇ foƌŵatioŶ, the ͚uŶWelshŶess͛ of 
PoƌthĐaǁl diƌeĐtlǇ iŶflueŶĐed these loĐals͛ seŶse of ŶatioŶhood. 
  
These findings represent a stark contrast with the (generally) strong Welshness recorded in previous 
ethnographic studies (e.g., Roberts, 1999; Aull Davies et al, 2006). The presence of this indifference 
iŶ PoƌthĐaǁl doǀetails ǁith BoŶd͛s ;ϮϬϬϲͿ aƌguŵeŶt that ǁhilst ŶatioŶal ideŶtitǇ is ofteŶ thought of 
as soŵethiŶg people aĐtiǀelǇ ǁoƌk toǁaƌds ͚aĐhieǀiŶg͛, this ĐaŶ eƋuallǇ iŶǀolǀe aŶ iŶdiǀidual pƌoĐess 
of ͚self-eǆĐlusioŶ͛, soŵethiŶg ǁhich becomes more relevant in situations where nationhood is 
peƌĐeiǀed to ďe hieƌaƌĐhiĐal. “oŵe people ǁill theƌefoƌe aĐtiǀelǇ ͚uŶdo͛ theiƌ ŶatioŶhood if theǇ 
perceive themselves as lacking the proper markers of national authenticity. This self-limiting aspect 
to national identity can lead to this indifference, and helps explain why some places may remain less 
ŶatioŶal, aŶd ǁhǇ soŵe people ŵaǇ ͚sidestep͛ WelshŶess aŶd adopt alteƌŶatiǀe ideŶtities ǁhiĐh 




The empirical evidence presented above allows us to re-assess the relevance of the TWM within 
ĐoŶteŵpoƌaƌǇ Wales, as ǁell as fuƌtheƌiŶg ouƌ uŶdeƌstaŶdiŶg of the ͚ŵaƌgiŶs͛ of the ŶatioŶ. This 
aƌtiĐle deŵoŶstƌates that ͚pƌoďleŵatiĐ͛ ŶatioŶal ideŶtities aƌe Ŷot restricted to the borderlands, or 
the diasporic, migrant or post-ĐoloŶial eǆpeƌieŶĐe.  ͚MaƌgiŶal͛ ideŶtities do Ŷot just eǆist iŶ ͚eǆtƌeŵe͛ 
Đase studies, ďut iŶ plaĐes suĐh as Wales ;Todoƌoǀa, ϮϬϭϱ: ϲϵϳͿ. This aƌtiĐle͛s data suppoƌts “eol & 
“kƌeŶtŶǇ͛s ;ϮϬ09) claim that hierarchical nationhood, far from being aberrant, is in fact 
commonplace, and should be incorporated into our understanding of nationhood. 
  
The ethŶogƌaphiĐ data fƌoŵ PoƌthĐaǁl suggests that the ͚Bƌitish Wales͛ title is outdated if Ŷot 
obsolete, giǀeŶ the ƌelatiǀe stƌeŶgth of Welsh ideŶtitǇ iŶ this “outheƌŶ paƌt of the ͚less Welsh͛ paƌt 
of Wales. IŶ ŵaŶǇ ǁaǇs, this ͚less Welsh͛ ƌegioŶ shaƌes ŵuĐh iŶ ĐoŵŵoŶ ǁith ͚uŶpƌoďleŵatiĐ͛ paƌts 
of Wales which have also been studied from below. The Welshness of Porthcawl should hopefully re-
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orient discussions and perceptions of this region away from preconceived ideas about its 
͚uŶWelshŶess͛. As foƌ the iŶteƌŶal ĐoheƌeŶĐe of the Bƌitish Wales ƌegioŶ, the ofteŶ pƌoďleŵatiĐ 
process of negotiating nationhood iŶ a ͚less Welsh͛ aƌea iŶ the “outh shaƌes ŵuĐh iŶ ĐoŵŵoŶ ǁith 
the eƋuiǀaleŶt iŶ NE Wales studied ďǇ EǀaŶs ;ϮϬϬϳͿ. But ǁhilst this southeƌŶ paƌt of the ͚less Welsh͛ 
swathe shares substantial similarities with the NE portion, there are also observable differences. The 
prominence of a classed understanding of authentic Welshness in Porthcawl contrasts with the 
pƌoŵiŶeŶĐe of a liŶguistiĐ ŵodel iŶ NE Wales, suggestiŶg diffeƌeŶt ͚stƌaiŶs͛ of WelshŶess ǁithiŶ the 
͚less Welsh͛ sǁathe, i.e. that ͚Bƌitish Wales͛ is not a unified region, and that the understanding of 
WelshŶess ǁithiŶ diffeƌeŶt paƌts of ͚Bƌitish Wales͛ ŵaǇ ďe iŶfleĐted ďǇ the ŵost iŵŵediate, loĐallǇ 
taŶgiďle foƌŵ. IŶ teƌŵs of fuƌtheƌ ĐoŵŵoŶalities aŶd diffeƌeŶĐes ǁithiŶ ͚Bƌitish Wales͛, ǁhilst loĐals 
ǁeƌe aǁaƌe of otheƌ siŵilaƌ peƌipheƌal aƌeas, I ǁould ĐautioŶ agaiŶst easǇ ĐoŵpaƌisoŶs. PoƌthĐaǁl͛s 
complex class composition and its residual links with the Valleys means it may have far more in 
common with Welsh Wales and working class parts of British Wales (for example Milford Haven, 
Haverford West) than with more straightforwardly middle class regions such as the Vale of 
Glamorgan or Monmouthshire. Further studies of the different parts of British Wales will be 
necessary to establish a better understandiŶg of the diffeƌeŶt ͚stƌaiŶs͛ of WelshŶess iŶ these aƌeas.  
  
 Whilst top down analyses suggest that the ill-defiŶed ͚Bƌitish Wales͛ ƌegioŶ is gƌaduallǇ dissolǀiŶg, 
this paper demonstrates that place- here deeply inflected with class- remains salient as an 
ontological category in everyday life for many locals in Porthcawl, and continues to impact on how 
people Ŷegotiate theiƌ oǁŶ ŶatioŶhood. As iŶ EǀaŶs͛ ;ϮϬϬϳͿ studǇ of the ŶoƌtheƌŶ poƌtioŶ of ͚Bƌitish 
Wales͛, loĐals iŶ PoƌthĐaǁl had iŶteƌŶalised the Ŷotion that Welshness was hierarchical, and their 
own lowly position within the national hierarchy.  They therefore had difficulties in placing 
theŵselǀes iŶ the ŶatioŶ, as the ͚uŶWelshŶess͛ of theiƌ toǁŶ ;aŶd ďǇ eǆteŶsioŶ theŵselǀes aŶd theiƌ 
oǁŶ ͚haďitus͛Ϳ Đlashed ǁith theiƌ ideas of ͚pƌopeƌ͛ WelshŶess. UltiŵatelǇ, loĐals had to ĐoŶtiŶuouslǇ 
reconcile their instinctive Welshness with the simultaneous awareness that they ǁeƌe Ŷot ͚pƌopeƌlǇ 
Welsh͛, ďased oŶ a leaƌŶed aǁaƌeŶess of ǁhat ͚pƌopeƌ͛ WelshŶess ǁas aŶd was not. Clearly, 
possessiŶg ĐoŶtƌadiĐtoƌǇ oƌ iŶĐoŶgƌuous ideŶtitǇ ŵaƌkeƌs ŵakes asseƌtiŶg oŶe͛s plaĐe ǁithiŶ the 
nation problematic, as locals were implicitly aware that fellow nationals would perhaps question the 
validity of their claims to be properly national (Kiely et al, 2000). So, for example, claiming to be 
Welsh ďut possessiŶg Ŷeitheƌ a Welsh aĐĐeŶt, Welsh ͚ďehaǀiouƌs͛ Ŷoƌ Welsh laŶguage aďilitǇ ŵakes 
such a claim harder to sustain. 
  
Hall (2002) suggests that those who cannot see themselves refleĐted iŶ the ͚ŵiƌƌoƌ of the ŶatioŶ͛ ĐaŶ 
never feel like they properly belong. In Porthcawl this was not strictly true. Although this 
͚peƌipheƌalitǇ͛ did sometimes produce an indifference to Welshness - which is in itself significant- for 
ŵost loĐals the ͚uŶWelshŶess͛ of loĐal plaĐe did Ŷot preclude claiming a strong sense of Welshness. 
Instead, locals simply had to work harder to place themselves in the nation. They claimed a Welsh 
identity in spite of where they were from aŶd theiƌ oǁŶ distaŶĐe fƌoŵ ͚pƌopeƌ͛ WelshŶess. This 
suppoƌts “eol & “kƌeŶtŶǇ͛s ;ϮϬϬϵ:ϭϱϭͿ asseƌtioŶ that ǁhat ŵakes hieƌaƌĐhiĐal ŶatioŶhood distiŶĐt 




The Welsh example is distinct because the hierarchy of Welshness has not been institutionalised by 
the state. IŶstead, the hieƌaƌĐhǇ is ͚iŶfoƌŵal͛, aŶd has ďeeŶ disĐuƌsiǀelǇ ĐoŶstƌuĐted.  It is this level  
that I shall conclude by reflecting on. 
  
EǀeŶ ͚peƌipheƌal͛ ŵeŵďeƌs of the ŶatioŶ eŶgage iŶ aŶ aĐtiǀe pƌoĐess of ͚ďeĐoŵiŶg ŶatioŶal͛ ;BoŶd, 
ϮϬϬϲͿ. Those ;paƌtiallǇͿ eǆĐluded ďǇ hieƌaƌĐhiĐal Ŷaƌƌatiǀes Ŷeed a ǁaǇ of ͚gettiŶg iŶ͛, oƌ ͚ďeĐoŵiŶg 
ŶatioŶal͛. What ǁas sigŶifiĐaŶt iŶ PoƌthĐaǁl ǁas hoǁ diffiĐult it ǁas foƌ loĐals to aƌtiĐulate a 
Welshness which did not conform to the two dominant images of Welshness. Not one person 
pƌoffeƌed aŶǇthiŶg ǁhiĐh Đaŵe Đlose a ͚ĐiǀiĐ͛ idea of WelshŶess ;i.e., oŶe ƌooted iŶ the shaƌed ǀalues 
of a nascent political sphere), a nebulous idea lionised by the political and academic class in Wales 
(Brooks, 2009). A civic identity, of course, depends upon tangible political power and visibility to gain 
tƌaĐtioŶ, aŶd Wales͛ weak public sphere and state apparatus means this cannot emerge. In the 
absence of a civic identity, there seemingly remain very few ways of becoming Welsh for those who 
aƌe Ŷot ƌefleĐted iŶ the ͚ŵiƌƌoƌ of the ŶatioŶ͛- theƌe is seeŵiŶglǇ Ŷo ĐhaŶĐe of ĐhaƌtiŶg a ͚thiƌd ǁaǇ͛ 
which circumnavigates thedominant linguistic and classed versions of Welshness. In contemporary 
Wales, as the life experiences of the majority of the population increasingly move away from these 
outdated images, there is a need for new, accessible, modern referents of Welshness to emerge.  
But as Haesly (2005) correctly points out, Welshness, or at least anglo-Welshness, lacks tangible, 
accessible markers for people to relate to. The findings from Porthcawl on the non-emergence of 
Ŷeǁ foƌŵs of ŶatioŶal ideŶtitǇ suppoƌt HaeslǇ͛s Đlaiŵs aďout the ŶaƌƌoǁŶess of the aŶglo-Welsh 
cultural repertoire. 
  
Porthcawl is not geographically at the margins of the nation but discursively. Certain places are not 
inherently less national, just as certain classes (or ethnic groups) are not inherently more national. 
Rather, as Mann (2012) and Edensor (2002) note, place and class are significant determinants of how 
people relate to the nation in Wales because of the way these features are discursively chained to 
͚autheŶtiĐ͛ WelshŶess. IŶ oƌdeƌ to uŶdeƌstaŶd hieƌaƌĐhiĐal ŶatioŶhood ǁe ŵust theƌefoƌe ďe 
cognisant of the structures of power which produce our commonsensical views of the nation. 
UltiŵatelǇ, ͞ŶatioŶalisŵ is Ŷot siŵplǇ aďout ͚iŵagiŶed ĐoŵŵuŶities͛; it is ŵoƌe fuŶdaŵeŶtallǇ aďout 
a struggle for control over defining communities, and in particular, for control over the imagination 
aďout ĐoŵŵuŶitǇ͟ ;HelďliŶg, ϮϬϬϳͿ. The ŶatioŶ, aŶd who is ͚pƌopeƌlǇ ŶatioŶal͛, is ĐoŶtiŶually refined 
at the intellectual level, then disseminated and made commonsensical through education, politics 
and popular culture (Hall, 1986). The referents of the nation can evolve over time and be discursively 
anchored to new issues, values and markers. It is a continual process of reworking (De Cillia et al, 
1999). In Wales, the persistence of hierarchical nationhood, the non-emergence of new ways of 
being Welsh, is as significant as if Welshness had actually evolved to encompass new forms. Future 
research ŵust iŶteƌƌogate the stƌuĐtuƌes of poǁeƌ ǁithiŶ Wales, ǁhat GƌaŵsĐi ;ϭϵϳϭͿ Đalls its ͚ŵoƌal 
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[1] The TWM is a condensed and simplified version of his earlier works with  Madgwick and Van 
MeĐheleŶ ͚The ‘ed aŶd The GƌeeŶ: PatteƌŶs of PaƌtisaŶ ChoiĐe iŶ Wales ;ϭϵϴϯͿ aŶd ͚The PolitiĐal 
CoŶseƋueŶĐes of Welsh IdeŶtitǇ͛ ;ϭϵϴϰͿ, aŶd should ideallǇ ďe ƌead in tandem with these works. 
These precursors were detailed political studies also based on the 1979 Welsh Electoral Survey 
(WES), which attempted to tackle the complex relationships between identity, class, cultural 
attachment and political affiliation in Wales. The TWM imposed an explicit geographical framework 
on to the findings of these earlier works. 
  
[Ϯ] PosiŶg the ƋuestioŶ ͚Do Ǉou ŶoƌŵallǇ ĐoŶsideƌ Ǉouƌself Welsh, Bƌitish, EŶglish oƌ soŵethiŶg 
else?͛ the WE“ suƌǀeǇ fouŶd that ϱϳ% of ƌespoŶdeŶts iŶ Wales said Welsh; 34% said British; 8% said 
EŶglish, aŶd ϭ% said soŵethiŶg else. IŶ Balsoŵ͛s usage, ͚Welsh͛, aŶd ͚Bƌitish͛ siŵplǇ ƌefeƌ to the 
primary identity picked. 
  
[3] Whilst the TWM makes no moral claim about a hierarchy of Welshness, many of the subsequent 
engagements with the TWM clearly believe that regional models implicitly endorse a normative 
hieƌaƌĐhǇ of WelshŶess. CouplaŶd et al ;ϮϬϬϲͿ ǁƌite aďout the ͚uŶedifǇiŶg͛ effeĐts of ͚geogƌaphiĐal 
ŵodels͛ of WelshŶess, aŶd asseƌt that ĐlaiŵiŶg that different types of Welshness exist in Wales has 
ofteŶ ďeeŶ ƌefƌaŵed as ͞a Ƌuest foƌ the ƌeal Wales͟ ;ϮϬϬϲ:ϮͿ, aŶd ͞a hieƌaƌĐhǇ of eǆpeƌieŶĐe that is 
too easily readable in terms of cultural authenticity, and perhaps even in terms of intrinsic value, 
greater to lesseƌ͟ ;ϮϬϬϲ:ϮϰͿ. Yet Balsoŵ assiduouslǇ aǀoided ŵakiŶg ǀalue judgeŵeŶts ƌegaƌdiŶg a 
͚slidiŶg sĐale of WelshŶess͛, aŶd Ŷoted iŶ his ϭϵϴϰ ǁoƌk ǁith MadgǁiĐk & VaŶ MeĐheleŶ that 
͞ǁhetheƌ ĐoŶsĐiouslǇ oƌ Ŷot, the effeĐt of suĐh ;geogƌaphiĐͿ stƌategies is to introduce an almost 
Ƌualitatiǀe distiŶĐtioŶ ďetǁeeŶ WelshŵeŶ fƌoŵ oŶe aƌea aŶd aŶotheƌ͟ ;ϭϵϴϰ: ϭϲϰͿ aŶd that ͞Wales 
is not a natural geographic entity and some form of division is a useful analytic device. But the 
subdivision of Wales into four regions does not imply a judgement about their Welsh identity, for a 
ǁidespƌead seŶse of Welsh ideŶtitǇ is ĐoŵŵoŶ to theŵ all͟ ; ϭϵϴϰ:ϭϲϱͿ 
  
[ϰ] MǇ use of this ͚ƌegioŶ͛ siŵplǇ ƌefeƌs to the ǀaƌious aƌeas ǁhiĐh fall iŶto Balsoŵ͛s ͚Bƌitish Wales͛ 




[5] It is important to note that the focus of this paper is not exploring the British-Welsh continuum 
or the evolving, context specific relationship between Welshness and Britishness. Rather it is simply 
about exploring the nature of Welsh identity in this hitherto underexplored region. 
  
[6] Whilst there is evidence that suggests Welsh people place more trust in the Welsh Assembly and 
Assembly politicians than in the British Government and MPs, the public legitimacy of the institution 
remains limited (Scully & Wyn Jones, 2015). Voter turnout in Assembly elections has never passed 
50%. Turnout in the referendum for further powers for the Assembly in 2011- sometimes held up as 
eǀideŶĐe of a Ŷeǁ ͚settled ǁill͛ oƌ ďelated aĐĐeptaŶĐe of devolution- was 35.2%. 
 
  
[7] Welsh Government policy on the Welsh language states that the Welsh language must be used 
and displayed in all public offices and in documentation. This includes Government and Local 
Government buildings and documentation, and public road signs. Private businesses and signs do 
not have to include Welsh, however (Welsh Assembly Government, 2014). 
  
[ϴ] The Welsh GoǀeƌŶŵeŶt͛s ͚Welsh Mediuŵ EduĐatioŶ “tƌategǇ͛ ǁas lauŶĐhed iŶ ϮϬϭϬ ǁhiĐh 
required local authorities to systematically assess demand for Welsh Medium education and to 
provide access to it if needed (Welsh Assembly Government, 2016). 
  
 
